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Tujuan dari skripsi penciptaan yang berjudul “perancangan tokoh astronaut dan alien 
dalam film “Dirgantara” adalah untuk membantu masyarakat mengerti lebih dalam 
proses perancangan visual tokoh astronaut dan alien. Elemen visual astronaut dan alien 
sudah dimunculkan melalui three-dimensional character, siluet tokoh dan warna yang 
sudah direalisasikan melalui film “Dirgantara”. Penelitian telah dilakukan dengan studi 
literatur dan refrensi visual yang  digabungkan dengan teori perancangan tokoh. Data 
yang digunakan menggunakan acuan film animasi dan film live-action yang 
menggunakan unsur science fiction. Hasil teori yang didapatkan dimasukan kedalam 
perancangan tokoh astronaut dan alien. 













The purpose of this thesis titled “The Character Design of an Astronaut and an  Alien 
in the film “Dirgantara” ” is to help people understand more about the designing 
process of an astronaut and an alien. The visual elements of the astronaut and the alien 
are shown through the three-dimensional character, the character’s silhouette and the 
character’s color. These designs are shown through the film “Dirgantara”. The 
research were conducted through literature and visual refrences that combined with 
the theories for character designing. The data used are refrenced from animation films 
and live-action films with a science-fiction genre. The result of the theories gathers are 
shown in the astronauts and alien character designs. 
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